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EL TEATRO DE SOMBRAS CHINESCAS 
RESUMEN 
ROSA LUENGO GONZÁLEZ 
JAVIER ALCALÁ CALDERA 
En este artículo exponemos la conveniencia del uso de la técnica del teatro de 
Sombras Chinescas en las distintas etapas de la Educación General Básica y Prees-
colar principalmente, para conseguir objetivos propios del Area de Didáctica de 
Lengua y la Literatura. 
Explicamos la metodología para llevarla a cabo en nuestras aulas de las Escue-
las Universitarias de Magisterio basándonos en nuestra propia experiencia a través 
de los varios años de utilización con unos resultados óptimos. 
SUMMARY 
THE THEATRE OF CHINESE SHADOWS 
In this artic/e we show the convenience of using the technique of the theatre of 
Chinese shadows mainly in the different stages of E.G.B. and Infant teaching, to 
archive our objectives in the didactic area of Language and Literature. 
We wi/1 explain the method of bringing it into the c/assroom ofthe Teacher Trai-
ning Col/eges basing it on our own experience over various years of using it with 
promising results. 
INTRODUCCIÓN 
Cuando empezábamos nuestra labor en la antigua Cátedra de Lengua y 
Literatura impartíamos la asignatura de Lenguaje del Párvulo y Literatura 
Infantil y en ella había un bloque temático que era el teatro en las distintas 
etapas de los niveles escolares. 
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